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Ledringhem – Route d’Arnèke
2013 – Opération préventive de diagnostic n° 156936
Florence Demarly-Cresp
1 Un diagnostic archéologique a été prescrit à Ledringem sur une surface de 10 600 m2. La
commune  se  situe  sur  la  partie  septentrionale  de  la  plaine  flamande  intérieure.
L’emprise est au sud du village,  aux abords de la rivière la Peene Becque,  affluent
principal de l’Yser.
2 Le sous-sol présente une assise de limon argilo-sableux de la Flandre continentale, dont
l’épaisseur est supérieure à 4 m. Cette formation repose sur l’Argile des Flandres.
3 Sur les trente-deux vestiges identifiés dans les sept tranchées pratiquées, vingt-et-un
ont pu être attribués à différentes phases chronologiques. Certains des vestiges pour
lesquels aucun mobilier n’a apporté de datation ont pu trouver une identification par
association de comblement ou morphomètrique. L’angle ouest du projet a conservé les
témoins d’une occupation du second âge du Fer, via la présence de deux fossés et deux
fosses,  dont  l’implantation  suggère  un  développement  hors  emprise.  L’étendue,
l’utilisation et la caractérisation de cette implantation nous échappent. La situation des
vestiges, la faible quantité de mobilier et le mauvais état de conservation des structures
archéologiques, troublent leur lisibilité et leur interprétation.
4 Il faut noter que le diagnostic mené en limite nord-est du présent projet (Hosdez 2003),
n’avait fait état que d’une structure, assimilée à une fosse protohistorique.
5 La  deuxième  phase  chronologique  rattachée  à  l’époque  gallo-romaine  est  la  mieux
représentée. Elle est traduite par des fossés, dont une délimitation de parcellaire et des
fosses.
6 Le  bas  Moyen Âge  est  représenté dans  l’angle  septentrional  du  périmètre  par  trois
fosses détritiques. Le développement de cette implantation est supposé au nord-ouest,
hors emprise.
7 Une  fosse  isolée  des  XVIe-XVIIe siècles  a  étéobservée  à  la  périphérie  nord-est  du
diagnostic.  Aucun élément  daté  de  cette  période  n’a  été  retrouvé dans  le  cadre  de
l’opération archéologique menée sur les parcelles attenantes (Hosdez 2003).
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8 La réoccupation de l’espace à l’époque contemporaine est établie par trois fosses et le
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